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Еще в конце 18 века в Вели- 
\ кобритании появился первый 
студенческий клуб дебатов. 
Подобные клубы и сегодня 
существуют во многих стра­
н а х  мира, в том числе, и в 
^нашей республике. А в нояб­
р е  в Минске при поддержке 
РОО «Белая Русь» прошла 
игра-семинар «Парламентс­
кие дебаты», Одним из ини­
циаторов ее проведения выс- 
, тупила преподаватель кафед- 
|*ры гражданского права и 
^гражданского процесса, спе­
циалист по кадрам нашего 
университета Е.В. Ребицкая.
Все началось с того, что в 
апреле этого года студенты 
юрфака ВГУ успешно высту­
пили на международном кон- 
£*курсе «Союзная лига деба­
тов», а Екатерина Витальевна 
на втором этапе в Москве 
£*была в составе жюри.
«Тогда вместе с председа­
телем РОО «Белая Русь» Алек- 
,^сандром Викторовичем Шать- 
ко мы и решили, что необхо­
димо возобновить дебетское 
. движение в Беларуси, -  про­
комментировала преподава­
тель. -  Сегодня в некоторых 
. университетах существуют 
небольшие дебат-клубы, а мы 
- планируем запустить дебет­
н о е  движение по всей стра­
не, привлечь максимальное 
^количество талантливых сту­
дентов различных специаль­
ностей».
После возвращения из 
«Москвы Екатерину Ребицкую 
^назначили ответственной за 
реализацию проекта»Респуб­
ликанский клуб дебатов» по 
>Витебской области. При под­
держке РОО «Белая Русь» уже 
в сентябре была проведена 
первая организационная 
встреча для будущих руково­
дителей университетских де- 
бат-клубов, а в ноябре -игра- 
семинар, чтобы наглядно по­
казать студентам, что такое 
дебаты.
На игру собрались 16 ре­
бят из Витебской, Брестской, 
Могилевской и Гомельской 
областей. Честь нашего уни­
верситета отстаивали Анас­
тасия Дорошкевич (1 курс), 
АннаТимофеенко(1 курс),Ди­
ана Авхукова (2 курс) и Дарья 
Мазурцова (2 курс).
Игра проходила в форме пар­
ламентских дебатов. Студенты 
разделились на восемь команд. 
Одни представляли интересы 
правительства, другие -  оппо­
зиции. Темы для выступлений 
выбирали члены жюри, среди 
которых была и Екатерина Ви­
тальевна.
«Мне доставляет удоволь­
ствие наблюдать за тем, как 
студенты в максимально сжа­
тые сроки продумывают свою 
позицию по какой-то теме, а 
затем отстаивают ее, исполь­
зуя не только аргументы, но и 
силу убеждения, различные 
эмоциональные уловки, -  про­
комментировала преподава­
тель. -  Для меня самые инте­
ресные дебаты -  это когда я, 
как член жюри, до последнего 
не могу определиться, на чьей 
я стороне, настолько обе хоро­
ши.
Роль члена жюри очень от­
ветственна, и чтобы справед­
ливо судить, нужно постоянно 
совершенствовать свои знания 
в искусстве дебатерства и ве­
дения переговоров. В этом мне 
помогает не только специаль­
ная литература, но и студенты- 
участники, у которых я учусь 
интересным, новым методикам 
отстаивания своей позиции. Я
всегда беру их на карандаш, 
чтобы в дальнейшем исполь­
зовать в тренерской и препо­
давательской деятельности. Л 
тем, кто только начинает инте­
ресоваться дебатами, советую 
прочесть книгу -Парламентс­
кие дебаты» П. Жданова- 
Екатерина Ребицкая счита­
ет, что форма дебатов должна 
активно использоваться в про­
цессе обучения в школах и уни­
верситетах. Ведь они не толь­
ко позволяют глубже изучить 
какую-то тему, но и развить 
критическое мышление, ора­
торское мастерство и умение 
аргументировано отстаивать 
свою позицию Кроме этого, 
дебаты учат работать в коман­
де, и в целом такая форма обу­
чения по-настоящему интерес-- 
на молодежи.
В этом уже могли убедиться 
студенты юридического фа-' 
культета нашего университе­
та, которые занимаются в клу­
бе «Erga Omnes* кафедры граж­
данского права и гражданско­
го процесса. С начала этого 
учебного года дебаты были вы­
делены в отдельное направле­
ние деятельности клуба(ответ­
ственная - студентка 4 курса , 
Сабрина Лаворенко). Члены,] 
студенческого клуба ежене- 3 
дельно собираются, обсужда- *i 
ют волнующие их темы, отта­
чивают навыки публичного вы­
ступления.
«Что касается проекта «Рес- ! 
публиканский клуб дебатов*, 
то наш университет является 
ведущим вузом области в этой | 
сфере, а в будущем, думаю, 
станет площадкой для прове­
дения дебатов между пред­
ставителями учебных заведе­
ний города и области», -  по­
дытожила Екатерина Виталь- * 
евна. 4
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